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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs Roberts Wesleyan (10/8/10 at Rochester, NY) 
Cedarville (5-7, 
Roberts Wesleyan 
Date: 10/8/10 
Weather: Sunny, 
3-2 AMC) vs. 
(9-2-1, 5-0-1 AMC) 
• Attendance: 120 
breezy, 65 degrees 
Cedarville 
Pos## Pl a~er Sh SOG G 
g 1 Alysia Bennett - -
3 Dresden Matson - -
11 Morgan Ziegler - -
12 Emily Niedermayer - -
15 Jill Davis - -
17 Sarah Brownfield - -
21 Jaimie Watkins 2 1 
22 Ji 11 Carroll 1 1 -
23 Arianna Pepper - -
25 Bethany Wailes - -
26 Rachel Brownfield 3 2 -
-- Substitutes 
4 Anna Schmid - -
6 Amanda Bunton 3 1 -
7 Kelly Wise 1 - -
10 Lacie Condon - -
16 Megan Spring - -
19 Deanne Bradshaw 1 1 
Totals 11 6 0 
## Goalkee2ers Min GA 
1 Alysia Bennett 90:00 2 
Shots b~ 2eriod 1 2 Total 
Cedarville 
Roberts Wesleyan 
Corner kkks 
Cedarville 
Roberts Wesleyan 
Scoring summary: 
6 5 11 
10 6 16 
1 2 Total 
2 1 3 
1 2 3 
No. Time Team Goal scorer 
1. 1: 31 RWC Erika Luedke 
2. 13: 59 RWC Mandi Hochheimer 
Cautions and ejections: 
Officials: 
A 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
Saves 
10 
Assist 
Ashley Drenth 
Erika Luedke 
Offsides: Cedarville 2, Roberts Wesleyan 2. 
American Mideast Conference Match 
Goals by period 
Cedarville 
Roberts Wesleyan 
Roberts Wesleyan 
Pos## Pl a~er 
g 1 Amanda Prestigiaco 
8 Elisabeth Tomlinso 
10 Michelle Roberts 
11 Ashley Drenth 
13 Kara Farnsworth 
15 Kelsey Medeiros 
18 Andrea Tutino 
19 Erika Luedke 
20 Mandi Hochheimer 
25 Kayla O'Connor 
30 Alyssa Farina 
-- Substitutes 
5 Kristina Roberts 
7 Morgan Eastlack 
9 Kay-Leigh Stacy 
17 Vanessa Sell 
21 Jamie Stacy 
22 Anna Dominick 
24 Crist~ Cousin 
Totals 
## Goalkee2ers 
1 Amanda Prestigiaco 
Saves b~ 2eriod 1 
Cedarville 6 
Roberts Wesleyan 4 
Fouls 1 
Cedarville 4 
Roberts Wesleyan 3 
Descri 2tion 
l 
0 
2 
2 Total 
0 0 
0 2 
Sh SOG G A 
- - - -
- - - -
-
- -
1 
2 1 
4 2 
- - -
5 4 1 1 
3 3 1 -
- - -
2 2 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
16 12 2 2 
Min GA Saves 
90:00 0 6 
2 Total 
4 10 
2 6 
2 Total 
2 6 
4 7 
Official's signature 
